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AÑO XIV. Madrid 10 da.octubre
de 1919. NUM. 229.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo
ir a Paris a efectuar el curso de Telegrafía sin hilos. —Resuelve ins
tancia del Comte. D. I. Salinas. Baja por retiro da un condestable.
Desting a dos marineros. --Dispone celebración de un concurso.
-
Aprueba un aumento a cargo.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede plus a dos cabos.
SERVICIOS SANITARIOS. --Concede medalia de Marruecos a un practi
cante.
ASESORIA GENERAL—Concede cruz de Srsn Herinenegildo al T. Aud.





ESTADO MAYOR uENTRAL.- Real agrado al personal que expresa. -
Situación de disponibilidad al C. de N. D. A. de Reyna.—Destino al
C. de F. D. A. Ruiz y al Id. de C. D. D. Arauz. -Resuelve instancia
del
Id. O. 1. Contreras —Destino al A. de F. D. J. Fernández. -Resuelve
Instancia del Comte. D. A. Calias.--Dispone se anote en la documen
tación del Cap. D. F. Casares la circunstancia de ser oficial del cuer
po de Telegrafos.--Destino al T. de Infa D. R. Boix.---Nombra Secre
tario y Auxiliar del Consejo de Administración de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de la Armada.—Designa oficiales que han de
Sección Oficial




Excmo. Sr.: Al terminar la jornada regia, duran
te la cual han prestado servicio en los puertos del'
Cantábrico alguno de los buques do la escuadra,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer so
manifiesto a V. E., para quo a su vez lo haga a los
Comandantes y dotaciones respectivas y a t,)dos
sirva de satisfación, el agrado con que ha visto
S. M. el buen estado de organización, policía y 'dis
ciplina do los expresados buques, habiéndose dig
nado hacer S. M. una referencia especial del acora
zado España y del contratorpedero Bustamante,
los cuales tuvieron el honor de hacer algunos via
jes por la costa, llevándolo a bordo.
De real orden lo digo a V. E a los efectos con
Anuncio de subasta.
(Pliego do bases.)
siguientes. --Dios guardo a V. E. muchos arios.—
Madrid 9 de octubre do 1919.
FOucz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Comandante goneral da la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien disponer que el capitán de navío do la escala
de tierra D. Antonio do Royna y Pida, quede en
situación de disponibilidad en esta Corte, porci
blondo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo a V. E. muchos
anos.— Madrid 7 de octubre do 1919.
FLARinz
Sr. Almirante el ofe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefo do la jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Comandante general delapostadero de Cádiz
Sr. Intondonte general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado do propuesta delDirector de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Subdirector dela expresada Escuela, al capitán de fragata D. An
gel Ruiz.de Rebolledo, on relevo del jefe de igualempleo D. Juan Cervera y Valderrama, que pasaa otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.Madrid 7 de octubre de 1919.
Fritvaz,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de CádizSr. Intendente general do Marina.
■•••■••■■•-•
Excmo. sr.: S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Daniel .Araoz y Aréjula, Inspe'ctor de ra
diotelegrafía de las provincias marítimas de Bar
celona, Tarragona, Valencia y Baleares !Mallorca
y M(norca), con residencia en Barcelona, con arre
glo a lo determ'inado on real orden de 20 do junibde 1914 (D. O. mía). 138).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci¿
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años --Madrid 7 de octubrede 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandaute general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Illarina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío, hoy capitán de corbeta,
D. Josó Contreras y Rodríguez, en súplica de que
Je sean concedidos dos meses de licencia por en
fermo para 141errol, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de dicho apostadero, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 7 de octubre de 1919.
FIJÓ
Sr. Almirante J fe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. General Jefe do la división de instrucción
Sr. ,ntendente general de Marina
••■•••••■•••••---
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
Ex.cmo. Si'.: S. \I. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al alférez de fragata de la escala de
reserva auxiliar de la del Cuerpo General D. Juan
Fernández Marabotto, Ayudante interino del dis
trito marítimo de Tarifa.
De real orden, comunicada-pot. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Maiirid
7 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (iriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, so ha ser
vido desestimar la instancia que en solicitud de re
compensa por servicios prestados en el territorio
de Laracho en el ario 1911 formuló el comandante
de Infantería de Marina D. Arturo (Jaflas Sánchez,
por haberla presentado fuera del plazo señalado
para ello en real orden do 17 de febrero de 1898
T,. niíru. 25).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 7 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sefrores.....
Excmo. Sr.: Visto el nombramiento de oficial
tercero del cuerpo cJe Telógrafos, expedido por el
Ministerio de la Gobernación en 26 de agosto de
1913, presentado por el capitán de Infantería de
Marina D. Fernando Casares Sánchez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder. a lo solici
tado por el referido capitán, y disponer so hagan
en su documentación las anotaciones correspon
dientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adr irtno Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Señores....
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el teniente dri Infantería D. Rafael Boix
1/ibó, que en comisión sirve en el 2.° regimiento,
pase agregado al 1.°.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Asociación Benéfica de Huérfanos de la Armada
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que de los capitanes de corbeta y te
nientes de navío de la escala de tierra, consigna
dos para eventualidades y comisiones en las plan
tillas aprobadas por real decreto do 15 de septiem
bre último, sean destinados de Secretario y Auxi
liar, respectivamente, del Consejo de Adniinistra
ción de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
genérales, jefes y oficiales de la Armada; un capi
tán de corbeta y un teniente de navío.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 7 de octubre de 1919.
FLórtia
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de generales, jefes y oficiales de la Ars.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concursos de radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los concursos que la
real orden de 10 de septiembre último (D. O. nú
mero 207), dispuso abrir, uno entre los tenientes de
navío de la escala do mar y (aro entre los capita
nes dp corbeta y tenientes de navío do la escala de
tierra, para hacer el curso de radiotelegrafía en la
Escuela Superior de París, S. M. el Rey (q D. g.),
de conformidadcon lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien designar para hacer el
citado curso a los tenientes de navío de la escala de
mar D. Francisco Regalado y Rodríguez, I). Manuel
de Flórez y Martínez de Victoria y D. Rafael Lucio
Villegas y Escudero y a Igs tenientes de navío de la
escala de tierra D. Leopoldo Cal y Díaz y D. Emilio
Montero y García. Estos oficiales deberán encon
trarse en este Ministerio el día 15 del próximo mes
de noviembre.
Lo que de real orden digo a V. L. para su cono
••••••■••••••• e e-
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cimiento y efectos. Dios guardo a V. E. muchos
años. —Madrid 7 do octubre de 1919.
FrióilLz
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. General Jefe de la división do instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situación de reserva (viajes)
Excmo. Sr.: Como rlIsultado do instanvia i)romo
vida por el comaudanto de Infantería do Marina,
en situación de reserva, D. Isidoro Salinas y Vi
barrica, en súplica de autorización para viajar
por Galicia, percibiendo sus li.abores por la Habi
litación general del apostadero do Ferrol, S. M. el
Rey (q.D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien re
solve•, con carácter de generalidad, que el personal
de la Armada en situación do reserva, puede via
jar por la Península previo conocimiento de la Su
perior Autoridad del punto de su residencia y so
lamente en ocasión do que los jefes u oficiales en
dicha situación deseen cambiar la que tengan
asignada con anterioridad, lo soliciten por ins
tancia.
De real orden lo digo a Y. E. para Hti Conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—:\ladril 7 do octubre de 1919.
FIASI<EZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Cumpliendo ol dfl 11 de) é,orriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio activo el primor condestable 1). Francia
co Lacosta García, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en dicho día,
con el haber pasivo quo le señale el Consejo Su
pi;emo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1919.
14'11ó.umz,
Kr. Almirante .Tore del Estado Mayor contral de
la Armada.
Sr. Comandante genet al del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Marineria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del crucero
Extremadura Juan Comi Monserrat, sea pasapor
tado para esta Corte Con destino al Museo Naval.
'Dé real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guárde. a V. E. muchos anos. Ma
dirid 7 de octubre de 1919.
L a Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero Antonio Aleriiparte Mar
tínez, sea pasaportado para esta Corte con desti
no al' Muselo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. i. para su conocimiento y
efectos.—Diós guarde a V. E. muchos años. Ma
drid '7 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
lr..Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponerque en cumplimiento del real decretada
20 de septiemb! e último (D. O. núm. 216), se cele
bre un concurso para contratar la construcción de
un edificio con destino a la estación radiotelegráfi
ca y radiotelefónica para el servicio de este Minis
terio, con sujeción al pliego de bases aprobado al.
fecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo significarle que el cita
do concurso deberá celebrarse el día 10 del mes de
noviembre próximo.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 606, fecha 20 de septiernbre-del actual, del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de duplica
da relación valorada, interesando el aumento en
el inventario y pliego de cargo del oficial electricis
ta y maquinista del guardapesca Del lin de los efec
tos que se reseñan y que comprendén el grupo elec
trógeno, en cumplimiento a la real orden do 3 de
julio pasádo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informadopor la 2•« Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar
• el aumento a cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de
octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrar,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
- Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Resella de referencia.





1) Un motor de gasolina de tres y medio II: P.
do un cilindro con engrane central autorná- 2060,00
tico.. • • . • . •
•
• • • • • • •
1) Una dinamo totrapolar de 1.500 watios de. po
tencia y 80'voltios de tensión con excitación
Compound autoreguladora. . . . . . . 2.100,00
1) Una bomba de circulación de agua para el
IllOtOP; . . . • • • • • • , • •.
1) TJn silencioso. . . • • •
1)1.1n reostato de eXcitacióp. . . . .
1) Un cuadro de mármol con las conexiones y
aparatos para el servicio do la dinamo. .
1) Un juego de llaves para el grupo elotrógeno.
1) Una válvula de toma de agua para la bomba

















2) Dos bujías . . . . • . 10,00
3) Tres aros de pistón ,. . , 25,00
1) Una válvula con guía. . . . . 5,00
1) Una paleta do metal antifricoión parala boin
•
e e
bu de circulación. . e •
1) Un cable para el magneto., .
4) Cuatro escobillas do carbón. ,
2) Dos muellés para válvulas. .
1) Un muelle palanca regulador..
1) Un ídem rueda regulador. ,
6) SOi9 frisas para juntas. .
2) Dos casquillos de bronce. .
•
,EFECTOS DE CONSUMO .
1) Un kilo do grasa consistente. . .
50) Cincuenta gramos•de polvos de etimeril fino.
50) Cincuenta ídem de ídem granate. . .
1) Un juego tornillos y tuercas surtido. .
200) Doso,iontos litros de gasolina. .







DEL MINISTERIO DE MARINA 1.469.—NUM. 228
Intendencia general
Pluses
Exemo Sr.: En vista de las propuestas formula
das para conceder a los cabos do Infantería de Ma
rina José Aneiros García y Ramón Gómez Moledo,
el plus de veinticinco céntimos diarios señalado en
ol art. 5.° de la loy de 15 de julio de 1912, hecha ex
tensiva al ,cuerpo de Infantería de Marina por rea
decreto do 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 175), e
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo manifestado por
la Intendencia general, y en atención a que ambos
cabos proceden del voluntariado y ha cumplido
cuatvo años de servicio en filas en 12 de julio Ulti
mo, ol primero, y en 26 do octubre actual los cum
plirá el segundo, se ha servido concederles el men
cionado plus desde el día siguiente al anotado,
como término do sus compromisos respectivos.
Do real orderi lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de octubre de 1919.
Fraówgz
Sr. Intendente general de Marina.
_Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 25 do septiembre próximo pasado,
dice a este do Marina lo siguiente:
‹Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con real orden de 8 del mes ac
tual, promovida por el 2.° practicante do la Armada D. José Jiménez Ruiz, en súplica de quo so leconceda la medalla militar de Marruecos, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente
la expresada medalla con el pasador de Larache,
como comprendido en el artículo 4.° del real decre
to de veintinueve de junio de mil novecientos diez yseis (C. núm. 132 )»
Lo quo do real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 do octubre de 1919.
El Almirante Jore del Bastado Mayor central,
Adrzano Sánchez.
Sr. General Jofe do los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
*-1111111.--
Asesoría general.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sa,: Por real orden circular del Ministe
rio do la Guerra de 2 del actual (D. O. de Guerra
número 225), se concede la cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
de 4 de abril de 1919, al teniente auditor de prime
ra clase D. Manuel Asensio y Casanova.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTA DO MAYOR cliivrRAL
La Seccion (Material). Negociado 4.•
El día 10 del mes de noviembre próximo, a las diez de
lamañana, se celebrará on la Sección del Material del Es
tado Mayor central do la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída al efecto, un
concurso do proposiciones libres entre constructores o
entidades nacionales para contratar la construcción y
entrega a la Marina de un edificio con destino a la Esta
ción radiotelegráfica y radiotelefónica para el servicio
de esteMinisterio.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de maniliesto en este Negociado
y que, además, 80 publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio do Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provin
cia de Madrid y Diario de Avisos de la misma hasta cinco
(Has antes del lijado para el concurso, so admitirán plie
gos cerrados, conteniendo proposiciones en las Jefatu
ras de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena.
También se admitirán en este Negociado 5.° hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederáal efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8.a) y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acreditehaber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicosadmisibles por la ley, como depósito para, garantir su
proposición, la cantidad de dos mil quinientas pesetas.A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar quo
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
El edificio se construirá en el terreno que en la CiudadLineal posee la Marina, y su emplazamiento será en los
lotes de terreno 13 y 14, letra O) de la manzana 67.
El plann del edificio estará de manifiesto en unión delas bases citadas.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 8 de octubre de 1919.
V.° B.°
Ti'41 General Jefe do la Sección,
Manuel Pasquín.
■
El Jefe del Negociado,
P. A.
Manuel S. Alonso.
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NswcwKetwernlem paro 111111 COltell11•P O de ',ropo?, lelo
MICAU bre.* par» •uintruit r 144 eonalitreacelnaa y els
tregn In THIN 11•111110 de un edificio p.: ra I& emtn
etnia rndletelearbefiew y restituí...rosales* para el
merwlelo deateste "fillsalasterio.
Objeto del concurso y condiciones térnirm.
1.' El objeto del concurao es: contratar la construc
. ción y entrega a la Marina de un ediftcio para la estación
radiotelegráfica y radiotelefónica para el servicio do este
Ministerio.
El edificio constará de bajo y un piso alto, ajustándose
las dimensiones y distribución al plano levantado por
este Ministerio.
El pisobajo estará elevado del -suelo un .metro.
Los .materiales que se empleen serán incombustibles,
excepto las puertas, ventanas y los entarimados que se
rán de madera.
El piso bajo tendrá de:altura interior 3,60 metros y el
piso alto 3,20.-
Todas las habitaciones del piso alto irán entarimadas
de madera, excepto las cocinas, baños y retretes que irán
con baldosín (le cemento; estas últimas habitaciones lle
varán un zócalo de 1,50, do azulejos.
Las 00CillflA 1.1erán para seis personas de modesta posi
ción, cada 1111a, y estarán provistas de termo-sifón para
agua caliente.
En cada cuarto de baño so instalará un lavabo con
agua caliente y fría.
Las habitaciones del piso bajo y las terrazas irán con
baldosín de cemento, excepto el enarto del oficial y la
sala de aparatos del operador; éstas últimas habitaciones
irán con entarimado de madera.
Las habitaciones que lleven baldosín en este piso lie
varán también Un zócalo de 1,50 metros (le .altura (le
aZtliejOS blancos y las otras igÓcalo de madera de 1 metro
de altura.
La calefacción será central, por agua caiiente, con ra
diadorem en todas las habitaciones, excepto las cocinas.
Erlicitante queda en entera libertad para pros.entar los
-planos. 'de las fachadas y detriás detailes, pudiendo pre
sentar modificaciones que no sean esenciaies en las con
diciones aquí detalladas..
El concesionario deberá penerso do acuerdo con el
contratista de los aparatos do ia estación, para la cimen
tación de las máquinas, entrada do antenas e instalación
eléctrica del piso bajo, que son de cuenta de dicho con
tratista.
Serán de cuenta del contratista del edificio el smmisis
tro o instalación de las cocinas, con termo-sifón para
agua caliente, los fregaderos, los lavabos, los baños, la
distribución de agua en el interior del edificio, la insta
lación completa de la calefaoción y la de luz eléctrica en
el piso alto, así como la construcción de las cañerías para
evacuaeión al exterior do los retretes, cocinas y baños.
El edificio se construirá en los terrenos quo en la Ciu
da(1 Lineal posee la Marina, y su emplazamiento será en
los; lotes de terreno 13 y 14 letra: e), (le la manzana 67. El
replanteo exacto lo hará la Cornisfón que se designe para
inspeceionar las obras.
Oficina donde egtán de manifiesto las bases.
2.* Las bases para este concurso, así como el plano
del edilicio a que deberán ajustarse los asiatentos ol mis
mo, estarán de manifiesto en el Negociado 5. de la See,-
ción del Material del Estado MayOr central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presenkeción de propoRiciones.
3•* El concurso se celebrará a las diez do la maña
na del día 10 (lel mes de noviembre próximo ante la 'Junta
especial de subastas (le) Ministerio (1(5 Marina, constituída
al efecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones 'podrán presentarse a dicha Junta
1
en el acto del concurso durante un plazo do treinta mi
nutos que so concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles (le oficina, desde el
día en que se publiquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Mattrt(1, Diario Oficial del Ministerio (le Ma
rina y Boletín Oficial de la provincia de Madrid y Diario
de Avisos de la misma, hasta el "día anterior al señalado
«para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena se recibirán tarnbién propo
siciones en horas hábiles de oficinas, hasta cinco !dios
antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta, clase octava,
y tendrán debidamente salvada onalquiera enmienda o
raspadura. En ellas se consignará, de una manera explici
ta y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir do la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material -libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pa.s:os,
no debiendo, por ningún concepto ni. bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
(i) Plazo de garantía que ofrecen a contar del do la
recepeión provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cercioro do la
bondad del suministro.
fi. Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongstn para la
construcción y entrega, y militas que habrán do abonar
por deficiencias en pruebas, debasmonte (letalladas.
a) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión (lel
contrato.
Los casos de rescisión -que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Asleii
nistración de Marina para rescindir el contrato cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las Condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido a(lolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1., cuantos ducumentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y.que ofrecen
la suficiente garantía por su. crédito industrial o por tra
bajos análogos que lisyan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar Ft sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombro.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mer
cantil.
1)ep4Rito provisional.
5.* Para tomar parte en el concurso, deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre qun la contenga, un docu
mento que acredite haber Impuesto en la Caja general do
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la Ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de dos
quiníenias pesetas.
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Aceptación de proposiciones.
6." El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la quo estime más beneficiosa, o las re
chazará. todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a quo introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7. El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en les mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5•" y en el mismo plazo marcado en la
base 8•" para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjudicado.
Escritura.
8.5 El conoursante a quien so adjudique el servicio
deberá forma lizar su contrato por escritura pública; y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general
delMinisterio dentro del plazo do diez días, a partir del
sexto, previa citación del Intendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no so presentase a otorgar la es
eritura o no impusiese la fianza definitiva de quo trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prolija el art. 51 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.$ Se entondorl que el contrato entro el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo provenido en el real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no sor quo justifique haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
10.• Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3."; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de laescritura del contrato y una copia testimoniadade la misma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla; la de
veinticinco ejemplares impresos do lamisma; los derechos reales que devenguen la escritura y el contrato; losderechos arancelarios del material que, por no produnirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial ydemás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11.1 Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entradalibre en los talleres o astilleros del constructor y recibirán de él gratuitamente cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad do los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condiciones estipuladas, aún después do puestos en la obra,quedando el contratista obligado a reponerlos por sucuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
-■•■•■
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por de:nora.
La Comisión inspectora expedira las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la do re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de -
fioiencias y desperfectos quo so produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o do culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la Industria nacional.
12.a Podrán presentar proposiciones a esto primer
concurso los constructores o entidades nacionales, por sí
o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la produción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido 80 copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción almismo pliego do condiciones que -sirvió de baso la pri
mera voz.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al do éstos en más del diez
por cielito del precio que senale la proposición más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y avaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo procedente, cuando ésta
fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresarlos precios en moneda espanola, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según lascondiciones del contrato.
Las autoridades y funcionariom de la Administración
quo otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales detales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión protectora de la producciónnacional.»
Madrid, 18 de julio de 1919.
\r.o n . •
El General *lote dc la Secatón,
Manuel PaRquin.
El Jeto del Novelado,
Luis de Pando.
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